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El cobre en 1901. - (Del Enginem·ing an<l Mining Jmwnctl). - La marcha del 
mercado del cobre durn.nLc el afí.o de 190 1, no solo ha preocupado a las pcr:;ouas directa 
o indirectamente afectadas en sus fluct uaciones, pero tambien a l público en j eneral. 
Varios aiíos de prosperidad, los elevados precios i las consiguientes ganancias para 
los dueños de minas, han hecho que el público confiado, invirtiera grande!:! fort unas-
en un gran número de crtsos, ciegamente _. en e ·tu. industria, i en una época eu c1ue ob-
servadores competentes considet'<tban necesario obrar con prudencia i llamaban a este 
respecto la atcncion de los incautos. 
Basta examinar el mercado para darse cuenta que esta situacion no puede prolon-
garse. 
Ha habido un pequcilo au mento este aiío sobre la procluccion de 1900. 
Este aumento solo puede bu~car~c en el mayor consumo del cobre en las fl.plicacio-
nes eléctricas. Hace poco, se decía que el cobre cowmmido en las trasmisiones eléctricas 
había alcanzado su apojco i que los nuevos pedidos serian solo pa ra reparacion de las 
líneas aéreas; sin embargo, hemos podido p rescnci>tr el mara.v illoso desanollo de estas 
industrias; no solo se h1tn ensanchado h\s · líneas telefónicas, estcndida la linea trolley i 
puesto nuev<.\S en servicio, pero los actuales s istemñ.s de tmsm isiones han sido completa-
mente abolidos a favor del trolley s~~bterráneo. 
. Los últimos ensayes han sido concluyentes respecto de las ventajas que presenta el 
uso de la electricidad en las vías fhrca!; i caminos importtmtes. Solo e..: cuestion de po-
cos a.-ws pa ra l[Ue la. electricidad, recm plaz;l.ndo el vapor, revolucione el sistema de ferro-
carriles del mundo. 
Se han hecho muchos ensayes con el objeto de sustituir el aluminio i acero al 
cobre, pero los resultados, ha.st•• hoi dia, no han sido halagadores. 
Variadísimas han ~;ido las opiniones pata. csplicat· ht estremada baja del cobre; mu-
chos remedios se han indicado p•Lra cambiar el actual estado de los negocios, el cual e~tá 
produciendo estragos, no solo en el propio mercado del cobre, pero tambien en la:; va· 
riadas industrias que lo necesitan; es de esperar i de <.lesear que sabios consejos prevale-
cerán los cuales tenderán a colocar el m ercado sobre sólidas bases . 
'!'oda tentativa que se haga para regular su curso por medios artificiales, ya ha pro-
bado no dar sino fatales resultados. 
E. H. 
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Esterilizacion del agua potable por medio del bisulfato de sodio.-
(De La Technologie Sct~ii.<ti?·e). - Los seiíores p,~rkcr i Rideal han comunicado a la So-
ciedad de epidemiolojía de Lóndres los resul tados de ~us invest igaciones sobre los medios 
de destruir la virulencia o detener el desarrollo del basilus t ípico en el agw\ de bebida, 
sin darle mal gusto, ni hacerla peligmsa.. 
N u m e rosas esperiencias han mostrado fl lle el bisnlfato de sodi o, los ñ.cidos tártrica 
i cítrico, e l ácido sulfúrico dil u ido, el agua réj ia dil uida, pueden, cuando se les emplea 
en cantidad suficiente i cuando se les deja bn.stante t iempo en contacto con el líquido 
sospechoso, de tener la mul tiplicacion de dicho bn.silus. Bien considerndo, los ácidos Jí. 
quidos han sido declarados inut ilizables en la prácLica: es necesario un prod ucto sólido, 
porque es mas fácil llevarlo consigo o enviarlo a d istancia. El bisul fato de sod io ha pare-
cido convenir particularmen te: una dósis de 1 gramo para 56 centilitros de agua d udosa 
destruye al cabo de ij min utos los ba;;ilus típicos i cstet·il iza completamente el agua en 
15 minutos. 
Esta sal ácida es probablemente poco pnrg:lLi v11, porflne las propiedades 1\Strinjen-
tes del ácido puesto en libertad n.tenúan la accion laxativa del snl hto de sodio, i, por 
otra parte, la cantidacl 1Ín tcs indicada es mui inferior a la. dósis mínima del sulfato, (al-
rededor de 8 gr .), del Código ingles. Va sin decir que la d uracion de la aecion del bisul-
f.'l.to debe ser prolongada cuando se t ratn. de n.guas sériamente contaminadas: pero 
miéntras no haya mas de 50,000 colonias por centí mett·o cúbico, la esterilizacion se ob-
tiene en 15 minutos. 
Puede, pue11, ponerse a disposicion de los soldados i de los vit1;je ros nn sencillo medio 
de preservacion , para los casos en que les sea i mpo~ible hacer hervir o fi ltrar las aguas 
que encuent ran. El bisulf.\tO de sodio se emplearia bajo la forma de tabletas de 320 
mmgr. preparad~s en vista de una disolucion ní.pidn. i conservadas en cajitn.s de metal; 
350 tabletas permi ti rían esterili:r,ar una centenn. de litros. La lijera acidez comunicada. al 
agua tendri<\ la vent;~a de calmar mejor la sed i de prevenir los malestn.res debidos fre -
cuentemente a que la.s personas sedienta..<; no pueden re:>istir a l placer de la bebida. 
F . .M. 
La supresion de la cerusa en Bélj ica.-( De ¡,~ Ter!tnolo,r¡ic Salnitai?·e, 15 de 
J?ebrcro de l 002).- Armoni z<i.ndose con el movim iento que se prod uce en vista de res-
trinj ir los eskagos de la tuberculósis, se disefia otro movimiento, no ménos lej ítimo, para 
suprimir las enfeL·medildcs que t ienen su odjcn en In a.bsorcion de sales de plomo, po1· la 
snp1·esion del empleo de los colores que t ienen por base la cerusa. El Gobierno francos 
ha prescr ito dicho empleo en touos los trabn.j os ejecutados por las n.dministrnciones. 
Ahora la c{~mnm si ndical de empresarios de pintura de Bruxelles se ocupa de la 
cuest.ion con motivo de unn. carta de obreros pintores que reclaman cst:\ reforma huma-
nitari a., i hé aq uí en q ué términos el secretMio de aquella C<Ímara, seitor Ed. Masson , se 
ha pronunciado sobre el objeto de aquella car ta: 
«A con t inuacion de la discusion en el consejo de la industria i del trabajo, en Diciem-
bre de 1!100, del proyecto de ncucnlo que prescribe las medidas de seguridad i de hijiene 
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que deben observarse en la industria ele ht construecion, apoyamos, en una sesion de 
nuestra cámara, nn voto en favor de la supresion del empleo del blanco de plomo. La 
cuestion acaba de ser promovida en el comité central de la U nion Sindical por uno de 
sus miembros, M. Van Langendonck, arquitecto, que propuso la creacion de una comi· 
sion de estudios. 
A mi turno, pienso que la era de los estudio!> ha durado bastan te i que las solncio· 
nes qne resultan de los estudios profundos hechos en F'ranCÍ<t i en otms partes, permi ten 
a.fi rma.r que se impone el abandono comz-Jleto del blnnco de plomo i que ya no es tiempo 
de discutir el pro o el contra; prima la conserv<\CÍon de la vida humana sobre la conser-
va.cion de no importa qué materia o qué objeto por preservar de la accion del tiempo por 
la aplicacion de colores con base de plomo. Es preciso ob tener de los gobiernos una me-
dida radical: la interdiccron absoluta. 
Med idas de transaceion qne permitiesen el empleo de la cerusa para cier tos traba-
jos,_ los tmb<1jos e:steriores, por ejemplo, no tenderían mas que a favorecer a los patrones 
inhumanos con pe1jnicio de otros, siendo de todo punto impo><ible lasuper vijilancia. 
Propongo, en contestacion a la cnr ta que nos ha sido enviadn por los obreros, de 
acons~jarles organizar una vasta peticion, que apoyaremos desde luego, a fin de impedir 
que se invoque la razon de los inLcrescs patronales para retardar aun la solucion de esta 
cuestion de humanidad. 
Esta mocion ha sido adoptada. 
Así, pnes, no hai ning nna razon pmji·sionnl para no proscribir la cerusa, i depende 
del Gobierno belga prohibir su empleo, a ejemplo del Gobierno francos. Tomamos 
nota i los interesad os pueden contar con nuestro concurso para obtener de los poderes 
públicos una medida que sa lvaní. la vida a mi llares de trabajadores.-(Chron. des Trav. 
pub!.») 
F. M. 
Un aparato de fotogr~fía mónstruo.- Tomaclo el e R nilway Magazin e de 
D iciembre de 100 1, encontramos en el R llllelin 1le ln Comrn,i,ssione I n üwnatiO'Mtle 
clu Conrp·¡]s des Chem.ins de Fe?' uc F ebrero del presente aiio, lo siguien te: 
«Apénas hai necesidad de uecir que este espécimen de lo enm·v-w nos viene de Amé-
rica d oude ha sido const r uido en las circunst,ancias signientes: 
El Chit·ago & Allon Hailway había hecho construir un tren de lujo destinado a ha-
cer un ser vicio diurno dtpido en tre Chicago i San Luis. 'J'odos los detalles de l Alton 
Limited habían sido correjidos mi u ucio~amente: los sei:s coches Pullmann q ue lo compo: 
nian e ran idént icos; la misma máquinn i el tender habían sido construidos pr-ocurando 
formar con los vehículos un conjunto armonioso i viendo de reali zar, tanto en el esterior 
como en el interior, el ?nas hermoso t?·en 1.lcl mundo . .Mr. Charlton, director de In Com-
paiíia, quer iendo tener una imá jen séria de ese lujoso espécimen, hizo venir su fotógmfo 
i le declnró que necesitaba una fotografía de 8 pies (2.438 metros) de largo. El profesio-
nal deljelati no-:bromnro observó que para tener una prueba de esa talla, seria nece:->ario 
fotogmfiar el tren por seccion es i que este procedirnieHLo, ademas de que no suministra-
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ria una perspectiva absolutamente rigurosa, dejaría ver seguramente las uniones de los 
distin tos cl iches. Pero los directores exijian otra cosa: habían construido un tren sin de-
. fecto, les era necesario una fot ogra fía de 8 piés sin defecto. 
El fotógrafo, Mr. Lanrence, sujirió entónces la idea de construir un aparato que pu-
diese recibir una placa semible de 8 piés por 4 i medio (2.438 metros por 1.372 metros) 
i obtuvo cart 11. blanc11. para realir,ar ese proyecto. El instmmento fu é constru ido en dos 
meses i medio por l\Jr. Anderson, de Chicngo. E n ];t parte rl e atras rle la cámara se en-
cuentra una pequmi a vi;t sobre la cua.l se mueven dos pantallas p am enfocar. Estas, no 
son de vidrio, como en las c<Ímaras ord inarias, sino de un celuloide semi t rasparen te. La 
cámara posee un movimiento de oscilacion hácia adelante i hácia atras i tiene 20 piés 
(6.06() metros) de largo cuando está completamente desplegada. Los fuelles estan forma-
dos de una envolt ura de cautchn consolidada en cada pliegue por una série de placas de 
madera blanca de un cuar to de pu Jgada (G.3 milímetros) de espesor i reforzada con un 
fuerte cafíamazo negro i con nn forro suplementario. Est.an dividirlos en cuatro secciones 
fijadas cad<t una a un marco montado sobre peq ueiias ruedas qu e vail sobre ri eles de ace-
ro. 40 galones (18 1.7 litros) de engrudo o cola i 500 piés (152. W metros) de madera 
blanca han sido empleados en la confeccion de esos inmensos fu elles. 
El porta-placa es diferente del bastidor (chasis) de tablas resbaladizas en uso en las 
cámaras de per¡uefía dimension: lleva nna tapa o cortina en cuya construccion ent raron 
cerca de 80 piés cuadrn.dos (7.43 rnetros cuadrados) de fresno de tres octavos de pulga-
da (1 O milímetros) de espesor i está re(orzado con t res capas de una materia que impide 
el pasaje de la luz. E l por ta-placa está monLado sobre un rodillo de esferas. Rodillos de 
esferas hai igualmente dispuestos de 2 en 2 pulgadas (de 50 en 50 milímetros) en las ra-
nuras donde se encaja la en bi er ta de cor tina, a fin de reducir el frot.amien to al mi-
mmum. 
La cánu~ra sola pes<~ üUO libras ( 408 kilógramos) i el chas is con su jigan tesca placa 
500 libras (227 kilógramos) lo ~ue representa para el conjunto el peso respetnhle de 1,400 
libras (635 kilógramos). 
Todos los aficionados conocen las precauciones que es necesario tomar para. evitar las 
manchas que resul tan del polvo q ne pnerle hn.ber sobre la capa sensibl e; se comprende 
sin t rabajo.cpH! nuestra cámara rnónstruo es taba mas espuesta qne cualquiem otra a e:::te 
inconveniente. Las dimensiones colosales de la cámara han permit ido remediarlo de una 
manera mui injeniosa. Colocado el chasis, se abre ht puerta de a.delante, el operador pe-
netra en la cámara provisto de un g ran pincel, despues se cierra la puerta tra.s él i se 
coloca delante el obj etivo un vidrio roj o: retirad<\ euLónces la cort ina, el operador puede 
limpiar toda la. placa. a su gusto, i, hcch¡\ esta operacion, cermr la curLina. i salir por la 
parte de adelan te de la cámara. 
Los objetivos han dado luga1· a un g ran gasto i a dificul tades basta.n te sérias en la 
constm ccion. Uno de ellos es de gran ang ular cnya Jonjitud focal es de !i i medio pit~s 
(1.67G metro) i el otro es un rectilineal telescópico de 10 pi<''s (;3.048 metros) de foco. 
Es este úl timo el qne se ha cmplca.do pa.ra la grar\ fotografía del «A lton Li?nitecl». 
La.s placas, fabricadas en San L uis, ha n costa.do 70 libras ( 1,750 francos) la docena. 
Se han necesi tado 5 galones (22 .7 li t ros) de revelador pa.rn desa.rrollar una placa, i han 
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teniuo que empl ear,;e ocho hombre,; para manipularla en el cuarto oscuro. La estacion 
del aparato, la opcracion de enfocar i la ejecucion del cliché han necesitado el concurso 
de quince hombres. 
La primera placa isocromática. espuesta, en un tiempo claro, duran te dos minutos i 
medio, ha dado un negativo perfecto, realizando el deseo de los directores, es deci1·, 
«lct ?nas grande fotorp·afía del mundo cld mw; hc?·nw.'lo t1·en del mundo». 
E. L. S. 
